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ǹǱǼǱǰǶǺǹǴǮǱǷǴǼǿȊǾǰǺǽǾǴǯǹǿǾȇǱǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇǷǱȃǱǹǴȋ
ǺǽǹǺǮǹǺǯǺǳǬǭǺǷǱǮǬǹǴȋǺǾǰǬǷȋȊǾǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈǻǼǺ
ǮǱǰǱǹǴȋǰǬǷȈǹǱǵȄǱǯǺȉǾǬǻǬȁǴǼǿǼǯǴȃǱǽǶǺǯǺǷǱȃǱǹǴȋ
ǽǺǳǰǬȊǾ ǼǴǽǶ ǼǬǳǮǴǾǴȋ ǻǺǽǷǱǺǻǱǼǬȂǴǺǹǹȇȁ ǺǽǷǺǲ
ǹǱǹǴǵ>@
ǚǾǰǱǷȈǹǿȊ ǻǼǺǭǷǱǸǿ ǽǺǽǾǬǮǷȋȊǾ ǼǱȂǴǰǴǮǹȇǱ
Ǵ ǺǽǾǬǾǺȃǹȇǱ ǺǻǿȁǺǷǴ ǸǬǷǺȃǿǮǽǾǮǴǾǱǷȈǹȇǱ Ƕ ǷǿȃǱ
ǮǺǸǿ ǮǺǳǰǱǵǽǾǮǴȊ ǎǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ ȀǺǾǺǹǹǺǵ ǷǿȃǱǮǺǵ
ǾǱǼǬǻǴǴǮ ǺǶǬǳǬǹǴǴ ȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǵ ǷǱȃǱǭǹǺǵǻǺǸǺȅǴ
ǾǬǶǴǸ ǭǺǷȈǹȇǸ ǼǱǳǶǺ ǺǯǼǬǹǴȃǱǹȇ Ǭ ȁǴǸǴǺǾǱǼǬǻǴȋ
Ǯ ǿǽǷǺǮǴȋȁ ǹǬǼǿȄǱǹǹǺǯǺ ǸǱǽǾǹǺǯǺ ǶǼǺǮǺǾǺǶǬ ǸǬǷǺ
ȉȀȀǱǶǾǴǮǹǬ ǡǴǼǿǼǯǴ ǮǱǽȈǸǬ ǹǱǺȁǺǾǹǺ ǺǻǱǼǴǼǿȊǾ
ǾǬǶǴȁ ǻǬȂǴǱǹǾǺǮ ǾǬǶ ǶǬǶ ǮǺǳǼǬǽǾǬǱǾ ǼǴǽǶ ǾȋǲǱǷȇȁ
ǸǱǽǾǹȇȁǺǽǷǺǲǹǱǹǴǵǮǽǷǱǰǽǾǮǴǱǹǬǼǿȄǱǹǴȋǼǱǻǬǼǬ
ǾǴǮǹǺǵǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾǴ ǾǶǬǹǱǵǻǺǽǷǱǺǭǷǿȃǱǹǴȋǚǻǱǼǬ
ȂǴǴǹǱǼǱǰǶǺǳǬǶǬǹȃǴǮǬȊǾǽȋǷǱǾǬǷȈǹȇǸǴǽȁǺǰǺǸȃǾǺ
ǰǱǷǬǱǾ ǽǻǺǼǹȇǸ ȂǱǷǱǽǺǺǭǼǬǳǹǺǽǾȈ ȁǴǼǿǼǯǴȃǱǽǶǺǯǺ
ǮǸǱȄǬǾǱǷȈǽǾǮǬ ǿ ȉǾǴȁ ǭǺǷȈǹȇȁ ǛǺ ǰǬǹǹȇǸǬǮǾǺǼǺǮ
ǮǽǼǺǶǰǺǰǮǿȁǷǱǾǿǸǴǼǬȊǾǰǺǭǺǷȈǹȇȁǽǼǱȂǴ
ǰǴǮǬǸǴǴǼǱǯǴǺǹǬǼǹȇǸǴǸǱǾǬǽǾǬǳǬǸǴ>²@
ǎǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ ǽǺǮǼǱǸǱǹǹǺǵ ǺǹǶǺǷǺǯǴǴ ǼǬǽȄǴ
ǼǴǷǴǽȈ ǻǼǴ ǻǺȋǮǷǱǹǴǴ ȀǺǾǺǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǺǵ ǾǱǼǬǻǴǴ
ǠǐǞ ǺǽǹǺǮǬǹǹǺǵ ǹǬ ǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾǴ ȀǺǾǺǽǱǹǽǴǭǴ
ǷǴǳǬǾǺǼǺǮ Ǡǝ ǽǱǷǱǶǾǴǮǹǺ ǹǬǶǬǻǷǴǮǬǾȈǽȋ Ǯ ǾǶǬǹǴ
ǺǻǿȁǺǷǱǵ Ǵ ǻǼǴ ǷǺǶǬǷȈǹǺǸ ǮǺǳǰǱǵǽǾǮǴǴ ǷǬǳǱǼǹǺǯǺ
ǺǭǷǿȃǱǹǴȋǺǻǼǱǰǱǷǱǹǹǺǵǰǷǴǹȇǮǺǷǹȇǯǱǹǱǼǴǼǺǮǬǾȈ
ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴǱ ǽǴǹǯǷǱǾǹǺǯǺ ǶǴǽǷǺǼǺǰǬ Ǵ ǽǮǺǭǺǰǹȇȁ
ǼǬǰǴǶǬǷǺǮ ǺǶǬǳȇǮǬȋ ȂǴǾǺǾǺǶǽǴȃǱǽǶǴǵ ȉȀȀǱǶǾ ǹǬ
ǺǻǿȁǺǷǱǮȇǱ ǶǷǱǾǶǴ > @ ǐǺǽǾǺǴǹǽǾǮǺǸ ǸǱǾǺǰǬ
ǾǬǶǲǱ ȋǮǷȋǱǾǽȋ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈ ǽǺȃǱǾǬǹǴȋ Ǯ ǺǰǹǺǵ
ǻǼǺȂǱǰǿǼǱǷǱȃǱǹǴȋǴȀǷȊǺǼǱǽȂǱǹǾǹǺǵǰǴǬǯǹǺǽǾǴǶǴ
ǎȇǽǺǶǬȋ ǴǳǭǴǼǬǾǱǷȈǹǺǽǾȈ ǻǺǼǬǲǱǹǴȋ ǺǻǿȁǺǷǴ ǻǼǴ
ǠǐǞ ǻǺǳǮǺǷȋǱǾ ǸǴǹǴǸǬǷȈǹǺ ǾǼǬǮǸǴǼǺǮǬǾȈ ǺǶǼǿǲǬ
ȊȅǴǱ ǳǰǺǼǺǮȇǱ ǾǶǬǹǴ ȃǾǺ ǺǭǿǽǷǺǮǷǴǮǬǱǾ ǮȇǽǺǶǴǵ
ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹȇǵ Ǵ ǶǺǽǸǱǾǴȃǱǽǶǴǵ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇ ǷǱȃǱ
ǹǴȋ ǻǼǴǮǺǰȋȅǴǱ Ƕ ǺǾǹǺǽǴǾǱǷȈǹǺ ǭȇǽǾǼǺǵ ǼǱǬǭǴǷǴ
ǾǬȂǴǴǭǺǷȈǹȇȁǎǸǱǽǾǱǽǾǱǸǮǸǴǼǺǮǺǵǷǴǾǱǼǬǾǿǼǱ
ǹǱǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǰǬǹǹȇȁ Ǻ ǸǱǾǺǰǺǷǺǯǴǴ ǮȇǻǺǷǹǱǹǴȋ
ǻǼǺȂǱǰǿǼǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǵǠǐǞǴǺǭǺǻǾǴǸǬǷȈǹǺǵǮǼǱ
ǸǱǹǹǺǵǻǺǽǷǱǰǺǮǬǾǱǷȈǹǺǽǾǴǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋ ǾǱǼǬǻǱǮǾǴ
ȃǱǽǶǴȁǻǼǺȂǱǰǿǼǻǼǴǽǺȃǱǾǬǹǴǴǠǐǞǽǰǼǿǯǴǸǴǸǱǾǺ
ǰǬǸǴ ǻǼǺǾǴǮǺǺǻǿȁǺǷǱǮǺǯǺ ǷǱȃǱǹǴȋ ǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǬȋ
ǷǿȃǱǮǬȋ ǾǱǼǬǻǴȋ ǐǗǞ ǮǹǿǾǼǴǾǶǬǹǱǮǬȋ ǹǱǵǾǼǺǹǹǬȋ
ǾǱǼǬǻǴȋǻǺǷǴȁǴǸǴǺǾǱǼǬǻǴȋǛǡǞ
ǌǮǾǺǼǬǸǴ ǭȇǷǴ ǴǳǿȃǱǹȇ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ ǻǼǴǸǱ
ǹǱǹǴȋ ǠǐǞ ǽ ȀǺǾǺǽǱǹǽǴǭǴǷǴǳǬǾǺǼǺǸ ȀǺǾǺǷǺǹ ǶǬǶ
Ǯ ǽǬǸǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹǺǸ ǮǬǼǴǬǹǾǱ ǾǬǶ Ǵ Ǯ ǼǬǳǷǴȃǹȇȁ
ǽǺȃǱǾǬǹǴȋȁ ǽ ǐǗǞ ǮǹǿǾǼǴǾǶǬǹǱǮǺǵ ǾǱǼǬǻǴǱǵ ǴǽǾǺȃ
ǹǴǶǬǸǴ252&IǴǛǡǞǿǭǺǷȈǹȇȁǼǬǶǺǸǽǷǴǳǴǽǾǺǵǺǭǺ
ǷǺȃǶǴǻǺǷǺǽǾǴǼǾǬǴǹǴǲǹǱǵǯǿǭȇ
ǘǬǾǱǼǴǬǷȇǴǸǱǾǺǰȇ
ǝǻǺ ǯǯ ǮǺǾǰǱǷǱ ǷǬǳǱǼǹǺǵǴȀǺǾǺǰǴ
ǹǬǸǴȃǱǽǶǺǵ ǾǱǼǬǻǴǴ Ǵ Ǯ ǺǾǰǱǷǱǹǴǴ ǼǬǰǴǺȁǴǼǿǼǯǴ
ȃǱǽǶǺǯǺ ǷǱȃǱǹǴȋ ǳǬǶǼȇǾȇǸǴ ǼǬǰǴǺǹǿǶǷǴǰǬǸǴ ǠǏǍǟ
ǘǜǙǢǘǴǹǴǽǾǱǼǽǾǮǬǳǰǼǬǮǺǺȁǼǬǹǱǹǴȋǜǺǽǽǴǴǭȇǷǺ
ǻǼǺǷǱȃǱǹǺ  ǭǺǷȈǹȇȁ ǼǬǶǺǸ ǽǷǴǳǴǽǾǺǵ ǺǭǺǷǺȃǶǴ
ǻǺǷǺǽǾǴ ǼǾǬ Ǵ ǹǴǲǹǱǵ ǯǿǭȇ ǗǱȃǱǹǴǱ ǻǼǺǮǱǰǱǹǺ
ǸǿǲȃǴǹǬǸ  Ǵ  ǲǱǹȅǴǹǬǸ  Ǯ ǮǺǳ
ǼǬǽǾǱ ǺǾ  ǰǺ  ǷǱǾ ǝǼǱǰǹǴǵ ǮǺǳǼǬǽǾ ǻǬȂǴǱǹǾǺǮ
ǽǺǽǾǬǮǴǷǷǱǾǛǺǸǺǼȀǺǷǺǯǴȃǱǽǶǺǵǽǾǼǿǶǾǿǼǱǿ
 ǭǺǷȈǹȇȁ ǰǴǬǯǹǺǽǾǴǼǺǮǬǹ ǻǷǺǽǶǺǶǷǱǾǺȃǹȇǵ
ǼǬǶǽǺǼǺǯǺǮǱǹǴǱǸǿ²ǻǷǺǽǶǺǶǷǱǾǺȃǹȇǵ
ǹǱǺǼǺǯǺǮǱǮǬȊȅǴǵ ǼǬǶ ǿ   ² ǹǴǳǶǺǰǴȀȀǱ
ǼǱǹȂǴǼǺǮǬǹǹȇǱȀǺǼǸȇǻǷǺǽǶǺǶǷǱǾǺȃǹǺǯǺǼǬǶǬǴǿ
²ǭǬǳǬǷȈǹǺǶǷǱǾǺȃǹȇǵǼǬǶ
ǜǬǽǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱ ǭǺǷȈǹȇȁ Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ȁǬǼǬǶ
ǾǱǼǬǺǻǿȁǺǷǴǬǹǬǾǺǸǴȃǱǽǶǺǵȀǺǼǸȇǼǺǽǾǬǴǱȌǷǺǶǬ
ǷǴǳǬȂǴǴǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹǺǮǾǬǭǷ
ǝǾǬǰǴǵǹǺǽǾȈ ǺǻǿȁǺǷǱǮǺǯǺ ǻǺǼǬǲǱǹǴȋ ǿ ǭǺǷȈǹȇȁ
ǺǻǼǱǰǱǷȋǷǬǽȈǻǺǽǴǽǾǱǸǱ710ǶǷǬǽǽǴȀǴǶǬȂǴȋǘǱǲ
ǰǿǹǬǼǺǰǹǺǯǺǻǼǺǾǴǮǺǼǬǶǺǮǺǯǺǽǺȊǳǬǯǜǱǳǿǷȈ
ǾǬǾȇǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹȇǮǾǬǭǷ
ǝǼǱǰǴ ǭǺǷȈǹȇȁ ǽ ǼǱȂǴǰǴǮǹȇǸǴ ǺǻǿȁǺǷȋǸǴ ǿ 
ǼǬǳǸǱǼȇǹǺǮǺǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴǵǽǺǽǾǬǮǷȋǷǴǰǺ
ǽǸǿ²ǺǾǰǺǽǸǿ²ǭǺǷǱǱ
ǽǸǮǹǬǴǭǺǷȈȄǱǸǴǳǸǱǼǱǹǴǴǔǳȉǾǴȁǻǬȂǴǱǹǾǺǮ
ǹǬ ǻǼǱǰȇǰǿȅǴȁ ȉǾǬǻǬȁ ǻǼǺǮǺǰǴǷǬǽȈ ǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǬȋ
ǯǬǸǸǬǾǱǼǬǻǴȋ ǽ ǻǺǰǮǱǰǱǹǴǱǸ ǽǿǸǸǬǼǹǺǺȃǬǯǺǮǺǵ
ǰǺǳȇǺǾǰǺǏǼ²ȁǴǸǴǺǷǿȃǱǮǬȋǾǱǼǬǻǴȋ²
ǭǷǴǳǶǺȀǺǶǿǽǹǬȋ ǼǱǹǾǯǱǹǺǾǱǼǬǻǴȋ  ² ǮȇǻǺǷǹȋǷǴǽȈ
ǼǬǳǷǴȃǹȇǱ ǻǺ ǺǭȆǱǸǿ ȁǴǼǿǼǯǴȃǱǽǶǴǱ ǮǸǱȄǬǾǱǷȈ
ǗǺǶǬǷǴǳǬȂǴȋǺǻǿȁǺǷǴ ǣǴǽǷǺ
ǭǺǷȈǹȇȁ
ȃǱǷ
ǡǬǼǬǶǾǱǼǺǻǿȁǺǷǴ ǠǺǼǸǬǼǺǽǾǬǺǻǿȁǺǷǴ
ǻǱǼǮǴȃǹȇǱ ǼǱȂǴǰǴǮǹȇǱ ȉǶǳǺȀǴǾǹǬȋ ȋǳǮǱǹǹǬȋ ȋǳǮǱǹǹǺǴǹȀǴǷȈ-
ǾǼǬǾǴǮǹǬȋ
ǫǳȇǶ  10 12 4 5 13
ǐǹǺǻǺǷǺǽǾǴǼǾǬ   7 1 3 
ǝǷǴǳǴǽǾǬȋȅǱǶǴ  3 4 3  4
ǝǷǴǳǴǽǾǬȋǬǷȈǮǱǺǷȋǼǹǺǯǺ
ǺǾǼǺǽǾǶǬǹǴǲǹǱǵȃǱǷȊǽǾǴ
  3 1  2
ǙǴǲǹȋȋǯǿǭǬ  28  5 17 15
ǎǽǱǯǺ 82 47 35 14 25 43
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Таблица 1 
ǜǬǽǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱǭǺǷȈǹȇȁǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǷǺǶǬǷǴǳǬȂǴǴȁǬǼǬǶǾǱǼǬǴȀǺǼǸȇǼǺǽǾǬǺǻǿȁǺǷǴ
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ǽǾǮǬ²ǽǺȃǱǾǬǹǹǬȋǷǿȃǱǮǬȋǾǱǼǬǻǴȋǴ²ǮǹǿǾǼǴǾ
ǶǬǹǱǮǬȋǹǱǵǾǼǺǹǹǬȋǾǱǼǬǻǴȋ
ǘǱǾǬǽǾǬǳȇ ǼǬǶǬ Ǯ ǼǱǯǴǺǹǬǼǹȇȁ ǷǴǸȀǬǾǴȃǱǽǶǴȁ
ǿǳǷǬȁȄǱǴ ǭȇǷǴ ǮȇȋǮǷǱǹȇǴ ǻǺǰǾǮǱǼǲǰǱǹȇǸǺǼȀǺ
ǷǺǯǴȃǱǽǶǴǸǴǽǽǷǱǰǺǮǬǹǴǱǸǿǭǺǷȈǹȇȁǻǼǴ
ȃǱǸǿǮǽǱȁǭǺǷȈǹȇȁǸǱǾǬǽǾǬǾǴȃǱǽǶǺǱǻǺǼǬǲǱǹǴǱǷǴǸ
ȀǬǾǴȃǱǽǶǴȁ ǿǳǷǺǮȄǱǴ ǽǺȃǱǾǬǷǺǽȈ ǽ ǼǱȂǴǰǴǮǺǸǴǷǴ
ǺǽǾǬǾǺȃǹǺǵǺǻǿȁǺǷȈȊ
ǎǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǻǼǴǸǱǹȋǱǸǺǯǺǸǱǾǺǰǬǷǱȃǱǹǴȋ
ǮǽǱ ǭǺǷȈǹȇǱ ǭȇǷǴ ǼǬǳǰǱǷǱǹȇ ǹǬ ǾǼǴ ǶǷǴǹǴȃǱǽǶǴǱ
ǯǼǿǻǻȇ ǾǬǭǷ  ǛǬȂǴǱǹǾǬǸ ǵ ǯǼǿǻǻȇ ǭȇǷǬ ǻǼǺ
ǮǱǰǱǹǬ ǠǐǞ Ǯ ǽǬǸǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹǺǸ ǮǬǼǴǬǹǾǱ ǛǬȂǴǱǹ
ǾǬǸǵǯǼǿǻǻȇ²ǠǐǞǮǽǺȃǱǾǬǹǴǴǽǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǵ
ǷǿȃǱǮǺǵǾǱǼǬǻǴǱǵǯǬǸǸǬǴǷǴȉǷǱǶǾǼǺǹǺǾǱǼǬǻǴȋǮ
ǾǺǸȃǴǽǷǱǴǳǹǴȁ²ǽǺǰǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺǵǻǺǷǴȁǴǸǴ
ǺǾǱǼǬǻǴǱǵǛǬȂǴǱǹǾǬǸǵǯǼǿǻǻȇǠǐǞǭȇǷǬǻǼǺǮǱ
ǰǱǹǬǮǽǺȃǱǾǬǹǴǴǽǮǹǿǾǼǴǾǶǬǹǱǮǺǵǾǱǼǬǻǴǱǵǴǽǾǺȃ
ǹǴǶǬǸǴ252&IǴǺǰǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺǵǻǺǷǴȁǴǸǴǺǾǱǼǬǻǴǱǵ
ǜǬǽǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱ ǭǺǷȈǹȇȁ ǻǺ ǯǼǿǻǻǬǸ ǻǼǺǮǺǰǴǷǺǽȈ
ǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǽǾǱǻǱǹǴǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹǺǽǾǴǷǺǶǬ
ǷǴǳǬȂǴǴǺǻǿȁǺǷǴǴǺǭȅǱǯǺǽǺǽǾǺȋǹǴȋǭǺǷȈǹǺǯǺ
ǝǷǱǰǿǱǾ ǺǾǸǱǾǴǾȈ ȃǾǺ ǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮǺ ǭǺǷȈǹȇȁ
ǽ ǼǱȂǴǰǴǮǹȇǸǴ ǺǻǿȁǺǷȋǸǴ  ȃǱǷǺǮǱǶ ǮǺȄǷǴ
Ǯ ǻǱǼǮǿȊ ǶǷǴǹǴȃǱǽǶǿȊ ǯǼǿǻǻǿ Ƕ ǹǴǸ ǻǼǴǸǱǹȋǷǬǽȈ
ǠǐǞ Ǯ ǽǬǸǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹǺǸ ǮǬǼǴǬǹǾǱ ǾǬǶ ǶǬǶ ǮǺǳǸǺǲ
ǹǺǽǾǴ ǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋ ǷǿȃǱǮǺǵ Ǵ ȁǴǸǴǺǾǱǼǬǻǴǴ ǿ ȉǾǴȁ
ǻǬȂǴǱǹǾǺǮǭȇǷǴǴǽȃǱǼǻǬǹȇǍǺǷȈǹȇǱǽǸǱǾǬǽǾǬǳǬǸǴ
ǮǼǱǯǴǺǹǬǼǹȇȁǷǴǸȀǬǾǴȃǱǽǶǴȁǿǳǷǬȁȄǱǴȃǱǷǺǮǱǶ
ǭȇǷǴ ǺǾǹǱǽǱǹȇ Ƕ  ǵ ǯǼǿǻǻǱǔǳ ǹǴȁ  ǭǺǷȈǹȇǸǹǬ
ǻǱǼǮǺǸ ȉǾǬǻǱ ǻǼǺǮǺǰǴǷǺǽȈ ȁǴǼǿǼǯǴȃǱǽǶǺǱ ǮǸǱȄǬ
ǾǱǷȈǽǾǮǺǹǬ ǷǴǸȀǬǾǴȃǱǽǶǴȁǻǿǾȋȁȄǱǴǬǹǬǮǾǺǼǺǸ
ȉǾǬǻǱȃǱǼǱǳ²ǰǹǱǵ²ǽǱǬǹǽǠǐǞǺǻǿȁǺǷǴǽǷǴǳǴ
ǽǾǺǵǺǭǺǷǺȃǶǴǻǺǷǺǽǾǴǼǾǬǴǹǴǲǹǱǵǯǿǭȇǐǼǿǯǴǸ
ǻǬȂǴǱǹǾǬǸǹǬǻǱǼǮǺǸȉǾǬǻǱǻǼǺǮǺǰǴǷǽȋǽǱǬǹǽǠǐǞ
ǬǹǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬǻǱȃǱǼǱǳ²ǰǹȋ²ȁǴǼǿǼǯǴȃǱǽǶǺǱ
ǮǸǱȄǬǾǱǷȈǽǾǮǺǚǰǹǬǻǬȂǴǱǹǾǶǬǺǾǶǬǳǬǷǬǽȈǺǾǻǼǱǰ
ǷǺǲǱǹǹǺǯǺ ȁǴǼǿǼǯǴȃǱǽǶǺǯǺ ǮǸǱȄǬǾǱǷȈǽǾǮǬ ǻǺǽǷǱ
ǽǱǬǹǽǬ ǠǐǞ ǚǭȆȌǸ ȁǴǼǿǼǯǴȃǱǽǶǺǯǺ ǮǸǱȄǬǾǱǷȈǽǾǮǬ
ǿ  ǭǺǷȈǹȇȁ ǺǻǼǱǰǱǷȋǷǽȋ ǶǬǶ ǮǱǼȁǹȋȋȄǱǵǹǬȋ ȉǶǽ
ȂǴǳǴȋǶǷǱǾȃǬǾǶǴȄǱǴǿǺǰǹǺǯǺ²ǶǬǶȀǬǽȂǴǬǷȈǹǺȀǿǾ
ǷȋǼǹǺǱǴǽǽǱȃǱǹǴǱǶǷǱǾȃǬǾǶǴȄǱǴǴǺǰǹǺǸǿǻǬȂǴǱǹǾǿ
ǭȇǷǬǮȇǻǺǷǹǱǹǬǺǻǱǼǬȂǴȋǖǼǬǵǷǬǘǱǾǺǰǴǶǴǺǻǱǼǬ
ȂǴǵǽǿȅǱǽǾǮǱǹǹǺǹǴȃǱǸǹǱǺǾǷǴȃǬǷǴǽȈǺǾǺǻǴǽǬǹǹȇȁ
ǮǸǺǹǺǯǼǬȀǴǴǌǔǛǬȃǱǽǬ>@
ǛǼǴǻǼǺǮǱǰǱǹǴǴǠǐǞǮǶǬȃǱǽǾǮǱȀǺǾǺǽǱǹǽǴǭǴǷǴ
ǳǬǾǺǼǬǭȇǷǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǻǼǱǻǬǼǬǾȁǷǺǼǴǹǺǮǺǯǺǼȋǰǬ
ȀǺǾǺǷǺǹ ƪ  ǹǸ ǼǬǳǼǬǭǺǾǬǹǹȇǵ ǚǌǚ ©ǍǱǷǸǱǰ
ǻǼǱǻǬǼǬǾȇª ǯ ǘǴǹǽǶ ǍǱǷǬǼǿǽȈ ǽǺǮǸǱǽǾǹǺ ǽ ǙǛǚ
©ǍǴǺǾǱȁǹǺǮǬȂǴȋª ǘǺǽǶǮǬ ǛǼǱǻǬǼǬǾ ǻǼǴǸǱǹȋǷǴ
ǮǰǺǳǱ²ǸǯǶǯǸǬǽǽȇǾǱǷǬǭǺǷȈǹǺǯǺǮǳǬǮǴǽǴ
ǸǺǽǾǴ ǺǾ ǺǭȆǱǸǬ ǺǻǿȁǺǷǴ ǔǽǾǺȃǹǴǶǬǸǴ ǷǬǳǱǼǹǺǯǺ
ǴǳǷǿȃǱǹǴȋ ǽǷǿǲǴǷǴ ǻǺǷǿǻǼǺǮǺǰǹǴǶǺǮȇǱ ǿǽǾǬǹǺǮǶǴ
©ǌǾǶǿǽªǴ©ǗǬǾǿǽªǰǷǴǹǬǮǺǷǹȇǹǸǻǼǺǴǳ
ǮǺǰǴǾǱǷȈǓǌǚ©ǛǺǷǿǻǼǺǮǺǰǹǴǶǺǮȇǱǻǼǴǭǺǼȇªǝǬǹǶǾ
ǛǱǾǱǼǭǿǼǯǏǼǬǹǴȂȇǻǺǷȋǺǭǷǿȃǱǹǴȋȀǺǼǸǴǼǺǮǬǷǴǽȈ
ǽǳǬȁǮǬǾǺǸǳǰǺǼǺǮǺǵǾǶǬǹǴǹǱǸǱǹǱǱǽǸǺǾǮǴǰǴ
ǸǺǵǴǷǴǻǬǷȈǻǴǼǿǱǸǺǵǯǼǬǹǴȂȇǺǻǿȁǺǷǴǬǻǼǴǹǬǷǴ
ȃǴǴ ǴǹȀǴǷȈǾǼǬȂǴǴ ǹǱ ǸǱǹǱǱ  ǽǸ ǎǺǳǰǱǵǽǾǮǴǱ
ǽǮǱǾǺǮȇǸ ǴǳǷǿȃǱǹǴǱǸ ǻǼǺǴǳǮǺǰǴǷǺǽȈ ǸǱǾǺǰǺǸ ǶǼǿ
ǯǺǮǺǯǺǻǺǷȋǴǷǴǽǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱǸȀǴǯǿǼǹȇȁǸǬǽǺǶ
Ǵǳ ǽǮǱǾǺǹǱǻǼǺǹǴȂǬǱǸǺǯǺ ǸǬǾǱǼǴǬǷǬ ǐǷȋ ǳǬȅǴǾȇ
ǺǶǼǿǲǬȊȅǴȁǳǰǺǼǺǮȇȁǾǶǬǹǱǵǻǼǴǸǱǹȋǷǴǽȈȉǶǼǬǹȇ
ǡǬǼǬǶǾǱǼǻǱǼǮǴȃǹǺǵǺǻǿȁǺǷǴ ǙǬǷǴȃǴǱǸǱǾǬǽǾǬǳǺǮǮǷǴǸȀǬǾǴȃǱǽǶǴǱǿǳǷȇ ǣǴǽǷǺǭǺǷȈǹȇȁ
1 1 1
T1 18 ² ² 18
T2 23 1 ² 24
T3 3 ² ² 3
T4 2 ² ² 2
ǜǱȂǴǰǴǮǹȇǱ 27 2  35
ǎǽǱǯǺ 73 3  82
    
Таблица 2 
ǜǬǽǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱǭǺǷȈǹȇȁǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹǺǽǾǴǺǻǿȁǺǷǱǮǺǯǺǻǼǺȂǱǽǽǬ
ǏǼǿǻǻǬǭǺǷȈǹȇȁ ǘǱǾǺǰǷǱȃǱǹǴȋ ǣǴǽǷǺ
ǭǺǷȈǹȇȁ
ǝǾǬǰǴǴǻǱǼǮǴȃǹȇȁǺǻǿȁǺǷǱǵǽǸ ǜǬǳǸǱǼǼǱȂǴǰǴǮǹȇȁǺǻǿȁǺǷǱǵǽǸ
, ,, ,,, ,9 ǰǺ ǭǺǷǱǱ
1 ǠǐǞ 57 13 13 2 ² 25 4
2 ǐǗǞîǛǡǞǠǐǞ  2 7 2 2 2 1
3 252&IǛǡǞǠǐǞ  3 3 ² ² 3 ²
ǎǽǱǯǺ 82 18 23 4 2 30 5
Таблица 3 
ǜǬǽǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱǭǺǷȈǹȇȁǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǸǱǾǺǰǬǷǱȃǱǹǴȋǴǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹȌǹǹǺǽǾǴǺǻǿȁǺǷǱǮǺǯǺǻǼǺȂǱǽǽǬ
ǠǐǞ²ȀǺǾǺǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǬȋǾǱǼǬǻǴȋǐǗǞ²ǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǬȋǷǿȃǱǮǬȋǾǱǼǬǻǴȋǛǡǞ²ǻǺǷǴȁǴǸǴǺǾǱǼǬǻǴȋ
В.В. Полькин, И.С. Спиченкова, М.А. Каплан, В.С. Медведев, В.Н. Капинус,
Е.В. Ярославцева-Исаева, А.М. Шубина, Е.В. Горанская, Д.Ю. Сёмин, М.У. Раджапова
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Ǵǳ ǽǮǱǾǺǹǱǻǼǺǹǴȂǬǱǸȇȁ ǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ ǣǴǽǷǺ ǻǺǷǱǵ
ǺǭǷǿȃǱǹǴȋǺǾǰǺǴǴȁǼǬǳǸǱǼǺǾǰǺǽǸ
ǺǻǼǱǰǱǷȋǷǴ Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǷǺǶǬǷǴǳǬȂǴǴ Ǵ ǼǬǳ
ǸǱǼǬǺǻǿȁǺǷǴǛǼǴǺǻǿȁǺǷȋȁǽǮȇȄǱǽǸǮǰǴǬǸǱ
ǾǼǱǺǭǷǿȃǱǹǴǱǺǽǿȅǱǽǾǮǷȋǷǴǽǹǱǽǶǺǷȈǶǴȁǻǺǷǱǵǼǬǽ
ǻǺǷǺǲǱǹǹȇȁ ǻǺ ǶǺǹǾǿǼǿ ǺǻǿȁǺǷǴ ǻǼǴ ǺǭȋǳǬǾǱǷȈǹǺǸ
ǮǳǬǴǸǹǺǸǻǱǼǱǶǼȇǾǴǴǴȁǹǬ²ǽǸǛǷǺǾǹǺǽǾȈ
ǸǺȅǹǺǽǾǴǽǮǱǾǺǮǺǯǺǴǳǷǿȃǱǹǴȋǽǺǽǾǬǮǷȋǷǬ²
ǎǾǽǸ2ǻǷǺǾǹǺǽǾȈȉǹǱǼǯǴǴ²²ǐǲǽǸ2ǓǬ
ǸǴǹ ǰǺ ǹǬȃǬǷǬ ǽǱǬǹǽǬ ǠǐǞ ǻǼǺǮǺǰǴǷǬǽȈ ǻǼǱǸǱǰǴ
ǶǬȂǴȋǻǺǽȁǱǸǱȇǵǼǬǽǾǮǺǼǻǼǺǸǱǰǺǷǬ²ǸǷ
ǮǸǹȇǵǼǬǽǾǮǺǼǼǱǷǬǹǴǿǸǬ²ǸǷǮǸ
ǹȇǵǼǬǽǾǮǺǼǬǾǼǺǻǴǹǬ²ǸǷǻǶǐǷȋǶǿǻǴǼǺǮǬǹǴȋ
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ǜǱǳǿǷȈǾǬǾȇ
ǙǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹȇǱ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇ ǷǱȃǱǹǴȋ ǺȂǱǹǴ
ǮǬǷǴ ȃǱǼǱǳ  ǸǱǽ ǻǺǽǷǱ ǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋ ǠǐǞ ǻǺ ǽǾǬǹ
ǰǬǼǾǹȇǸ ǶǼǴǾǱǼǴȋǸ ǎǚǓ ǿȃǴǾȇǮǬȊȅǴǸ ǰǴǹǬǸǴǶǿ
ǴǳǸǱǹǱǹǴȋǼǬǳǸǱǼǺǮǺǻǿȁǺǷǴǴǰǬǹǹȇǱǸǺǼȀǺǷǺǯǴ
ȃǱǽǶǺǯǺǶǺǹǾǼǺǷȋ
ǜǱǳǿǷȈǾǬǾȇǷǱȃǱǹǴȋǻǺǽǷǱǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋǠǐǞǮǽǬǸǺ
ǽǾǺȋǾǱǷȈǹǺǸǮǬǼǴǬǹǾǱ
В.В. Полькин, И.С. Спиченкова, М.А. Каплан, В.С. Медведев, В.Н. Капинус,
Е.В. Ярославцева-Исаева, А.М. Шубина, Е.В. Горанская, Д.Ю. Сёмин, М.У. Раджапова
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ǎǼǱǳǿǷȈǾǬǾǱ ǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋǠǐǞ Ǯ ǼǱǲǴǸǱǸǺǹǺǾǱ
ǼǬǻǴǴ ǯǼǿǻǻǬ  Q    ǻǺǷǹǺǵ ǼǱǯǼǱǽǽǴǴ ǺǻǿȁǺǷǴ
ǿǰǬǷǺǽȈǰǺǭǴǾȈǽȋǿǻǬȂǴǱǹǾǺǮȃǬǽǾǴȃǹǺǵ²
ǿȃǱǾȇǼǱȁǽǾǬǭǴǷǴǳǬȂǴǴ²ǿǾǼǱȁǻǬȂǴǱǹ
ǾǺǮǞǬǶǴǸǺǭǼǬǳǺǸǺǭȅǴǵǼǱǳǿǷȈǾǬǾǷǱȃǱǹǴȋǮȉǾǺǵ
ǯǼǿǻǻǱǭǺǷȈǹȇȁǽǺǽǾǬǮǴǷǾǬǭǷ
ǗǿȃȄǴǱ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇ ǹǬǭǷȊǰǬǷǴǽȈ ǻǼǴ ǻǺǼǬǲǱ
ǹǴǴ ǹǴǲǹǱǵ ǯǿǭȇ  Ǵ ȋǳȇǶǬ  ǛǼǴ
ǼǬǶǱ ǰǹǬ ǻǺǷǺǽǾǴ ǼǾǬ Ǵ ǽǷǴǳǴǽǾǺǵ ǺǭǺǷǺȃǶǴ ȅǱǶǴ
ȉǾǴ ǻǺǶǬǳǬǾǱǷǴ ǭȇǷǴ ǹǱǽǶǺǷȈǶǺ ǹǴǲǱ ²  ǛǼǴ
ǼǬǶǱ ǽǷǴǳǴǽǾǺǵ ǺǭǺǷǺȃǶǴ ǬǷȈǮǱǺǷȋǼǹǺǯǺ ǺǾǼǺǽǾǶǬ
ǹǴǲǹǱǵȃǱǷȊǽǾǴǻǺǷǹǺǵǼǱǯǼǱǽǽǴǴǹǱǺǾǸǱȃǱǹǺǎ
ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹǺǽǾǴ ǻǱǼǮǴȃǹǺǯǺ
ǺȃǬǯǬ ǻǺǷǹǬȋ ǼǱǯǼǱǽǽǴȋ ǺǻǿȁǺǷǴ ǻǺǽǷǱ ǠǐǞ ǻǼǴ
ǺǯǼǬǹǴȃǱǹǹǺǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹȇȁǹǺǮǺǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋȁ
Ǟ Ǟ ǺǾǸǱȃǱǹǬ ǿ  ǭǺǷȈǹȇȁ ǟ ǰǮǿȁ ǭǺǷȈ
ǹȇȁ ǽ ǸǱǽǾǹǺǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹȇǸǴ Ǟ ȀǺǼǸǬǸǴ
ǼǺǽǾǬ ǿ ǶǺǾǺǼȇȁ ǰǺ ǷǱȃǱǹǴȋ ǭȇǷ ǰǴǬǯǹǺǽǾǴǼǺǮǬǹ
ǽǴǹȁǼǺǹǹȇǵ ǻǱǼǮǴȃǹǺǸǹǺǲǱǽǾǮǱǹǹȇǵ ǼǬǶ ǽǷǴǳǴ
ǽǾǺǵ ǺǭǺǷǺȃǶǴ ǻǺǷǺǽǾǴ ǼǾǬ ǺǾǸǱȃǱǹȇ ȃǬǽǾǴȃǹǬȋ
ǼǱǯǼǱǽǽǴȋ Ǵ ǽǾǬǭǴǷǴǳǬȂǴȋ ǺǻǿȁǺǷǱǮǺǯǺ ǻǼǺȂǱǽǽǬ
ǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺ ǛǼǴ ǬǹǬǷǴǳǱ ǹǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹȇȁ
ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǺǮǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾȀǺǼǸȇǼǺǽǾǬǺǻǿȁǺǷǴ
ǭȇǷǺ ǮȇȋǮǷǱǹǺ ȃǾǺ ǿ ǮǽǱȁ ǾǼǱȁ ǭǺǷȈǹȇȁ ǽǺ ǽǾǬǭǴ
ǷǴǳǬȂǴǱǵ ǺǻǿȁǺǷǱǮǺǯǺ ǻǼǺȂǱǽǽǬ ǹǺǮǺǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋ
ǴǸǱǷǴ ȋǳǮǱǹǹǺǴǹȀǴǷȈǾǼǬǾǴǮǹǿȊ ȀǺǼǸǿ ǼǺǽǾǬ ǔǳ
 ǻǬȂǴǱǹǾǺǮ ǽ ȃǬǽǾǴȃǹǺǵ ǼǱǯǼǱǽǽǴǵ ǺǻǿȁǺǷǴ ǿ 
ǹǺǮǺǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋǾǬǶǲǱǴǸǱǷǴȋǳǮǱǹǹǺǴǹȀǴǷȈǾǼǬ
ǾǴǮǹǿȊ ȀǺǼǸǿ ǼǺǽǾǬ ǩǾǴ ǰǬǹǹȇǱ ǻǺǶǬǳȇǮǬȊǾ ȃǾǺ
ǽ ǿǮǱǷǴȃǱǹǴǱǸ ǯǷǿǭǴǹȇǴǹȀǴǷȈǾǼǬȂǴǴǻǺǰǷǱǲǬȅǴȁ
ǾǶǬǹǱǵȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǽǾȈǠǐǞǿǸǱǹȈȄǬǱǾǽȋ
ǚǽǺǭȇǵ ǴǹǾǱǼǱǽ ǰǷȋ ǴǳǿȃǱǹǴȋ ǻǼǱǰǽǾǬǮǷȋȊǾ
ǹǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹȇǱ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇ ǷǱȃǱǹǴȋ  ǭǺǷȈǹȇȁ
ǽ ǼǱȂǴǰǴǮǹȇǸǴ Ǵ ǺǽǾǬǾǺȃǹȇǸǴ ǺǻǿȁǺǷȋǸǴ ǻǺǷǺǽǾǴ
ǼǾǬ Ǵ ǹǴǲǹǱǵ ǯǿǭȇ ǿ ǶǺǾǺǼȇȁ ǠǐǞ ǭȇǷǬ ǴǽǻǺǷȈǳǺ
ǮǬǹǬǮǶǬȃǱǽǾǮǱǱǰǴǹǽǾǮǱǹǹǺǯǺǸǱǾǺǰǬǻǼǺǾǴǮǺǺǻǿ
ȁǺǷǱǮǺǯǺǮǺǳǰǱǵǽǾǮǴȋǛǺǷǹǬȋǼǱǯǼǱǽǽǴȋǹǺǮǺǺǭǼǬ
ǳǺǮǬǹǴǵ ǺǾǸǱȃǱǹǬ ǽǸ ǾǬǭǷ  ǿ   Ǵǳ 
ǭǺǷȈǹȇȁǴǳǹǴȁǻǼǴǺǻǿȁǺǷȋȁȋǳȇǶǬ²ǿǴǳ
 ǹǴǲǹǱǵ ǯǿǭȇ ² ǿ   Ǵǳ  ǽǷǴǳǴǽǾǺǵ ǺǭǺ
ǷǺȃǶǴȅǱǶǴ²ǿǴǳǴǰǹǬǻǺǷǺǽǾǴǼǾǬ²ǿ
ǴǳǭǺǷȈǹȇȁǞǬǶǴǸǺǭǼǬǳǺǸǺǭȅǴǵǺǾǮǱǾ
ǹǬ ǷǱȃǱǹǴǱ ǾǱ ǽǿǸǸǬǻǺǷǹȇȁǴ ȃǬǽǾǴȃǹȇȁǼǱǯǼǱǽ
ǽǴǵǽǺǽǾǬǮǴǷ
ǜǱǳǿǷȈǾǬǾȇ ǠǐǞ Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬ
ǹǱǹǹǺǽǾǴ ǼǱȂǴǰǴǮǹȇȁ ǺǻǿȁǺǷǱǵ ǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹȇ
ǮǾǬǭǷ
ǌǹǬǷǴǳ ǻǺǷǿȃǱǹǹȇȁ ǰǬǹǹȇȁ ǻǺǶǬǳȇǮǬǱǾ ȃǾǺ ǻǼǴ
ǹǱȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǽǾǴ ǴǷǴ ǹǱǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ ǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋ
ǰǼǿǯǴȁǸǱǾǺǰǺǮ ǷǱȃǱǹǴȋǠǐǞ Ǯ ǼǱǲǴǸǱǸǺǹǺǾǱǼǬǻǴǴ
ǻǺǳǮǺǷȋǱǾǰǺǽǾǴȃȈǻǺǷǹǺǵǼǱǯǼǱǽǽǴǴǺǻǿȁǺǷǴǿ
ǭǺǷȈǹȇȁ ǽ ǼǱȂǴǰǴǮǹȇǸǴ ǺǻǿȁǺǷȋǸǴ ǻǺǷǺǽǾǴ ǼǾǬ ǔǳ
ǰǬǹǹȇȁ ǾǬǭǷǴȂȇ  ǮǴǰǹǺ ȃǾǺ ǻǼǴ ǹǺǮǺǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋȁ
ǼǬǳǸǱǼǺǸǰǺ ǽǸǮǹǬǴǭǺǷȈȄǱǸǴǳǸǱǼǱǹǴǴǻǺǷǹǬȋ
ǼǱǯǼǱǽǽǴȋǺǻǿȁǺǷǴǺǾǸǱȃǱǹǬǿǴǳǻǼǴǺǻǿ
ȁǺǷȋȁǼǬǳǸǱǼǺǸǺǾǰǺǽǸ²ǿǴǳǬǻǼǴ
ǺǻǿȁǺǷȋȁǭǺǷǱǱǽǸ²ǿǴǳǭǺǷȈǹȇȁ
ǞǬǶǴǸǺǭǼǬǳǺǸǠǐǞǮǽǬǸǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹǺǸǮǬǼǴǬǹǾǱ
ǷǱȃǱǹǴȋ ǻǼǺǰǱǸǺǹǽǾǼǴǼǺǮǬǷǬ ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǮȇǽǺǶǿȊ
ȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǽǾȈ ǷǱȃǱǹǴȋ ǭǺǷȈǹȇȁ ǽ ǺǯǼǬǹǴȃǱǹǹǺ ǼǬǽ
ǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹȇǸǴ ǰǺ  ǽǸ ǻǱǼǮǴȃǹȇǸǴ Ǵ ǼǱȂǴǰǴǮ
ǹȇǸǴǹǺǮǺǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋǸǴ
ǗǺǶǬǷǴǳǬȂǴȋ
ǺǻǿȁǺǷǴ
ǣǴǽǷǺ
ǭǺǷȈǹȇȁ
ǩȀȀǱǶǾ ǣǴǽǷǺǭǺǷȈǹȇȁ
ǽǻǱǼǮǴȃǹȇǸǴǺǻǿȁǺǷȋǸǴ ǽǼǱȂǴǰǴǮǹȇ-
ǸǴǺǻǿȁǺǷȋǸǴ
ǮǽǱǯǺ
Ǟ Ǟ Ǟ
ǫǳȇǶ 11 Ǜǜ  ² ²  
ǝǞ ² ²  ² 
ǙǴǲǹȋȋǯǿǭǬ 33 Ǜǜ   ²  
ǣǜ ² ²  ² 
ǝǞ ² ² ²  
ǐǹǺǻǺǷǺǽǾǴǼǾǬ 8 Ǜǜ ²  ²  
ǣǜ ² ² ²  
ǥǱǶǬ 4 Ǜǜ ² ² ²  
ǣǜ ² ² ²  
ǝǷǴǳǴǽǾǬȋǬǷȈǮǱǺǷȋǼ
ǹǺǯǺǺǾǼǺǽǾǶǬǹǴǲǹǱǵ
ȃǱǷȊǽǾǴ
1 ǝǞ ² ² ²  
ǎǽǱǯǺ 57 Ǜǜ   ²  
ǣǜ ² ²   
ǝǞ ² ²   
Таблица 4 
ǙǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹȇǱǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇǠǐǞǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǷǺǶǬǷǴǳǬȂǴǴǴǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹǺǽǾǴǺǻǿȁǺǷǴ
Ǜǜ²ǻǺǷǹǬȋǼǱǯǼǱǽǽǴȋǝǞ²ǽǾǬǭǴǷǴǳǬȂǴȋǣǜ²ȃǬǽǾǴȃǹǬȋǼǱǯǼǱǽǽǴȋ
В.В. Полькин, И.С. Спиченкова, М.А. Каплан, В.С. Медведев, В.Н. Капинус,
Е.В. Ярославцева-Исаева, А.М. Шубина, Е.В. Горанская, Д.Ю. Сёмин, М.У. Раджапова
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ǜǱǳǿǷȈǾǬǾȇǷǱȃǱǹǴȋǻǺǽǷǱǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋǠǐǞǮǽǺȃǱ-
ǾǬǹǴǴ ǽ ǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǵ ǷǿȃǱǮǺǵ ǾǱǼǬǻǴǱǵ Ǵ ǻǺǷǴȁǴ-
ǸǴǺǾǱǼǬǻǴǱǵ
ǛǼǴ ȀǺǾǺǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǺǵ ǾǱǼǬǻǴǴ Ǯ ǽǺȃǱǾǬǹǴǴ
ǽ ǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǵ ǷǿȃǱǮǺǵ ǾǱǼǬǻǴǱǵ Q    ǻǺǷ
ǹǬȋ ǼǱǯǼǱǽǽǴȋ ǰǺǽǾǴǯǹǿǾǬ ǻǼǴ ǷǱȃǱǹǴǴ  
ǻǬȂǴǱǹǾǺǮȃǬǽǾǴȃǹǬȋ²ǻǼǴǷǱȃǱǹǴǴǺǰǹǺǯǺ
ǻǬȂǴǱǹǾǬ ǾǬǭǷ  ǞǬǶǴǸ ǺǭǼǬǳǺǸ ǺǭȅǴǵ ǺǾǮǱǾ
ǹǬ ǷǱȃǱǹǴǱǮ ȉǾǺǵ ǯǼǿǻǻǱǭǺǷȈǹȇȁ ǽǺǽǾǬǮǴǷ
ǌǹǬǷǴǳ ǻǺǷǿȃǱǹǹȇȁ ǰǬǹǹȇȁ ǻǺǶǬǳǬǷ ȃǾǺ ǹǱǳǬǮǴ
ǽǴǸǺǺǾǷǺǶǬǷǴǳǬȂǴǴǺǻǿȁǺǷǱǮǺǯǺǻǼǺȂǱǽǽǬǻǺǷǹǺǵ
ǼǱǯǼǱǽǽǴǴ ǿǰǬǷǺǽȈ ǰǺǽǾǴǯǹǿǾȈ Ǯ²ǽǷǿȃǬǱǮ
ǔǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱ ǰǬǹǹǺǵ ǸǱǾǺǰǴǶǴ ǷǱȃǱǹǴȋ ǰǱǸǺǹ
ǽǾǼǴǼǿǱǾǮȇǽǺǶǿȊȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǽǾȈǿǭǺǷȈǹȇȁ
ǽǻǱǼǮǴȃǹȇǸǴǺǯǼǬǹǴȃǱǹǹǺǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹȇǸǴǴ
ǸǱǽǾǹǺǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹȇǸǴ ǹǺǮǺǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴȋǸǴ
ǛǼǴ ǷǱȃǱǹǴǴ ǼǱȂǴǰǴǮǹȇȁ ǺǻǿȁǺǷǱǵ ǻǺǷǹǬȋ ǼǱǯǼǱǽ
ǽǴȋ ǺǻǿȁǺǷǴ ǭȇǷǬ ǰǺǽǾǴǯǹǿǾǬ ǿ  Ǵǳ ǾǼǱȁ 
ǭǺǷȈǹȇȁ
ǝǷǱǰǿǱǾǺǾǸǱǾǴǾȈȃǾǺǿǴǳǭǺǷȈǹȇȁ
ǺǻǿȁǺǷǴ ǴǸǱǷǴ ȋǳǮǱǹǹǺǴǹȀǴǷȈǾǼǬǾǴǮǹȇǵ ȁǬǼǬǶǾǱǼ
ǼǺǽǾǬ ȃǾǺ ȋǮǷȋǱǾǽȋ ǶǼǬǵǹǱ ǻǷǺȁǴǸ ǻǼǺǯǹǺǽǾǴȃǱ
ǽǶǴǸȀǬǶǾǺǼǺǸǞǬǶǴǸǺǭǼǬǳǺǸǹǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹȇǱ
ǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇ ǷǱȃǱǹǴȋǠǐǞǮ ǽǺȃǱǾǬǹǴǴ ǽ ǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹ
ǹǺǵǷǿȃǱǮǺǵǾǱǼǬǻǴǱǵǴǻǺǷǴȁǴǸǴǺǾǱǼǬǻǴǱǵǮǼǬǸ
ǶǬȁǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋǺǼǯǬǹǺǽǺȁǼǬǹȋȊȅǱǯǺǷǱȃǱǹǴȋȋǮǷȋ
ȊǾǽȋǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺǮȇǽǺǶǴǸǴȃǴǽǷǺǻǺǷǹȇȁǼǱǯǼǱǽǽǴǵ
ǽǺǽǾǬǮǴǷǺ
ǜǱǳǿǷȈǾǬǾȇǷǱȃǱǹǴȋǻǺǽǷǱǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋȀǺǾǺǰǴǹǬ-
ǸǴȃǱǽǶǺǵ ǾǱǼǬǻǴǴ Ǯ ǽǺȃǱǾǬǹǴǴ ǽ ǮǹǿǾǼǴǾǶǬǹǱǮǺǵ
ǹǱǵǾǼǺǹǹǺǵǾǱǼǬǻǴǱǵ
ǜǱǳǿǷȈǾǬǾǷǱȃǱǹǴȋǻǺǶǬǳǬǷǮȇǽǺǶǿȊȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǽǾȈ
ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴȋǠǐǞǮǶǺǸǭǴǹǬȂǴǴǽǮǹǿǾǼǴǾǶǬǹǱǮǺǵ
ǹǱǵǾǼǺǹǹǺǵǾǱǼǬǻǴǱǵǻǺǷǹǺǵǼǱǯǼǱǽǽǴǴǺǻǿȁǺǷǴǿǰǬ
ǷǺǽȈǰǺǽǾǴȃȈǿǴǳǭǺǷȈǹȇȁǎǾǬǶǺǸǽǺȃǱ
ǾǬǹǴǴǠǐǞǻǺǳǮǺǷȋǱǾǿǸǱǹȈȄǴǾȈǷǿȃǱǮǿȊǹǬǯǼǿǳǶǿǹǬ
ǳǰǺǼǺǮȇǱǺǶǼǿǲǬȊȅǴǱǾǶǬǹǴǾǺǱǽǾȈǽǹǴǳǴǾȈǮǱǼǺȋǾ
ǹǺǽǾȈǼǬǳǮǴǾǴȋǷǿȃǱǮȇȁǻǺǮǼǱǲǰǱǹǴǵ
ǚǾǰǬǷǱǹǹȇǱǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇǷǱȃǱǹǴȋ
ǛǺǶǬǳǬǾǱǷǴǺǭȅǱǵǴǭǱǳǼǱȂǴǰǴǮǹǺǵǮȇǲǴǮǬǱǸǺ
ǽǾǴ ȋǮǷȋȊǾǽȋ ǹǬǴǭǺǷǱǱ ǺǭȆǱǶǾǴǮǹȇǸǴ ǶǼǴǾǱǼǴȋǸǴ
ǮǺȂǱǹǶǱǴǽǽǷǱǰǿǱǸȇȁǸǱǾǺǰǺǮǷǱȃǱǹǴȋǌǹǬǷǴǳǺǾǰǬ
ǷǱǹǹȇȁǼǱǳǿǷȈǾǬǾǺǮǷǱȃǱǹǴȋǮǺǹǶǺǷǺǯǴǴǻǼǴǹȋǾǺǻǼǺ
ǮǺǰǴǾȈ ǻǺ ǰǬǹǹȇǸǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ ǳǬǭǺǷȈǹȇǸǴǮ ǾǱȃǱ
ǹǴǱ ǹǱ ǸǱǹǱǱ ǻȋǾǴ ǷǱǾ ǽ ǸǺǸǱǹǾǬ ǱǯǺ ǺǶǺǹȃǬǹǴȋ
ǚǰǹǬǶǺǮǺǾǹǺȄǱǹǴǴǼǬǶǬǽǷǴǳǴǽǾǺǵǺǭǺǷǺȃǶǴǻǺǷǺǽǾǴ
ǼǾǬǴǼǺǾǺǯǷǺǾǶǴǸǹǺǯǴǱǬǮǾǺǼȇǽȃǴǾǬȊǾǰǺǻǿǽǾǴǸȇǸ
ǹǬǭǷȊǰǱǹǴǱǳǬǭǺǷȈǹȇǸǴǮ ǾǱȃǱǹǴǱ²ǷǱǾǚǭȆȋǽ
ǹȋǱǾǽȋȉǾǺ ǾǱǸȃǾǺǮǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮǱǽǷǿȃǬǱǮǻǼǴǼǬǶǱ
ǽǷǴǳǴǽǾǺǵǺǭǺǷǺȃǶǴǻǺǷǺǽǾǴǼǾǬǴǼǺǾǺǯǷǺǾǶǴǺǭǷǬǰǬ
ǜǬǳǸǱǼǺǻǿȁǺǷǴǽǸ ǜǱǳǿǷȈǾǬǾǠǐǞȃǱǷ ǎǽǱǯǺ
Ǜǜ ǣǜ ǝǞ
ǐǺ   ² 
²  ²  
ǍǺǷǱǱ    4
ǎǽǱǯǺ    
Таблица 5 
ǜǱǳǿǷȈǾǬǾȇǠǐǞǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǼǬǳǸǱǼǬǼǱȂǴǰǴǮǹȇȁǺǻǿȁǺǷǱǵ
ǠǐǞ²ȀǺǾǺǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǬȋǾǱǼǬǻǴȋǛǜ²ǻǺǷǹǬȋǼǱǯǼǱǽǽǴȋǝǞ²ǽǾǬǭǴǷǴǳǬȂǴȋǣǜ²ȃǬǽǾǴȃǹǬȋǼǱǯǼǱǽǽǴȋ
ǗǺǶǬǷǴǳǬȂǴȋ
ǺǻǿȁǺǷǴ
ǣǴǽǷǺ
ǭǺǷȈǹȇȁ
ǩȀȀǱǶǾ ǣǴǽǷǺǭǺǷȈǹȇȁ
ǽǻǱǼǮǴȃǹȇǸǴǺǻǿȁǺǷȋǸǴ ǽǼǱȂǴǰǴǮǹȇ-
ǸǴǺǻǿȁǺǷȋǸǴ
ǮǽǱǯǺ
Ǟ Ǟ Ǟ Ǟ
ǫǳȇǶ 5 Ǜǜ 1 3 ² ² 
ǣǜ ² ² 1 
ǙǴǲǹȋȋǯǿǭǬ 3 Ǜǜ 1 1 1 
ǐǹǺǻǺǷǺǽǾǴǼǾǬ 4 Ǜǜ ² 2 ² 2 
ǥǱǶǬ 2 Ǜǜ ² 2 ² 
ǝǷǴǳǴǽǾǬȋǬǷȈǮǱǺǷȋǼ
ǹǺǯǺǺǾǼǺǽǾǶǬǹǴǲǹǱǵ
ȃǱǷȊǽǾǴ
2 Ǜǜ ² ² ² 2 
ǎǽǱǯǺ  Ǜǜ 







 
ǣǜ ² ²  
Таблица 6 
ǜǱǳǿǷȈǾǬǾȇǷǱȃǱǹǴȋǽǺȃǱǾǬǹǹǺǵǠǐǞǽǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǵǷǿȃǱǮǺǵǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǷǺǶǬǷǴǳǬȂǴǴǴǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹǺǽǾǴǺǻǿȁǺǷǴ
Ǜǜ²ǻǺǷǹǬȋǼǱǯǼǱǽǽǴȋǝǞ²ǽǾǬǭǴǷǴǳǬȂǴȋǣǜ²ȃǬǽǾǴȃǹǬȋǼǱǯǼǱǽǽǴȋ
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ȊȅǴǸ ǮȇǼǬǲǱǹǹǺǵ ǬǯǼǱǽǽǴǮǹǺǽǾȈȊ ǾǱȃǱǹǴȋ ǭǺǷȈ
ȄǴǹǽǾǮǺǹǱǿǰǬȃǾǱǼǬǻǴǴǻǼǺȋǮǷȋȊǾǽȋǮǾǱȃǱǹǴǱǰǮǿȁ
ǷǱǾǻǺǽǷǱǻǼǺǮǱǰǱǹǹǺǯǺǷǱȃǱǹǴȋ>@
ǐǴǹǬǸǴȃǱǽǶǺǱǹǬǭǷȊǰǱǹǴǱǳǬǻǬȂǴǱǹǾǬǸǴǮǴǳǿ
ȃǬǱǸȇȁǯǼǿǻǻǬȁǽǺǽǾǬǮǷȋǱǾǺǾǰǺǸǱǽǽǼǱǰǹȋȋ
ǻǼǺǰǺǷǲǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ²ǸǱǽ
ǞǼǱȁǷǱǾǹȋȋ ǺǭȅǬȋ ǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾȈ ǹǱǳǬǮǴǽǴǸǺ
ǺǾ ǷǺǶǬǷǴǳǬȂǴǴ ǽǾǱǻǱǹǴ ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǴȋ ǺǻǿȁǺ
ǷǱǮǺǯǺ ǻǼǺȂǱǽǽǬ Ǵ ǸǱǾǺǰǴǶǴ ǷǱȃǱǹǴȋ ǽǺǽǾǬǮǴǷǬ
 ǴǳǽǷǿȃǬǱǮǎǻǼǺȂǱǽǽǱǰǴǹǬǸǴ
ȃǱǽǶǺǯǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋǮǼǱǳǿǷȈǾǬǾǱǻǼǺǯǼǱǽǽǴǼǺǮǬǹǴȋ
ǺǽǹǺǮǹǺǯǺǳǬǭǺǷǱǮǬǹǴȋǿǸǱǼǷǺǭǺǷȈǹȇȁ
ǌǹǬǷǴǳǻǼǴȃǴǹǽǸǱǼǾǴǭǺǷȈǹȇȁǻǺǶǬǳǬǷȃǾǺ
ǻǬȂǴǱǹǾǺǮǿǸǱǼǷǴǺǾǻǼǺǰǺǷǲǱǹǹǺǯǺǼǺǽǾǬǴǷǴǼǱȂǴ
ǰǴǮǬǻǱǼǮǴȃǹǺǵǺǻǿȁǺǷǴ²ǺǾǻǼǺǰǺǷǲǱǹǹǺǯǺ
ǼǺǽǾǬǻǱǼǮǴȃǹǺǵǺǻǿȁǺǷǴǴǻǼǺǯǼǱǽǽǴǼǿȊȅǱǯǺǼǺǽǾǬ
ǸǱǾǬǽǾǬǳǺǮǮǷǴǸȀǬǾǴȃǱǽǶǴȁǿǳǷǬȁȄǱǴ²ǺǾ
ǽǺǻǿǾǽǾǮǿȊȅǴȁǳǬǭǺǷǱǮǬǹǴǵ
ǛǺǶǬǳǬǾǱǷǴ ǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾǴ ǽǼǱǰǴ ǸǿǲȃǴǹ ǭȇǷǴ
ǮȇȄǱ²ǴǳȃǱǸǽǼǱǰǴǲǱǹȅǴǹ²
  Ǵǳ  ǎ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǮǺǳǼǬǽǾǬ
ǻǺǶǬǳǬǾǱǷǴ ǾǼǱȁǷǱǾǹǱǵ ǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾǴ ǭǺǷȈǹȇȁ
ǽǾǬǼȄǱ  ǷǱǾ   Ǵǳ  ǭȇǷǴ ǾǬǶǲǱ
ǮȇȄǱǻǺǽǼǬǮǹǱǹǴȊǽǻǺǶǬǳǬǾǱǷȋǸǴǭǺǷȈǹȇȁǸǺǷǺǲǱ
ǷǱǾǴǳ
ǌǮǾǺǼǬǸǴǻǼǺǮǱǰǱǹǽǼǬǮǹǴǾǱǷȈǹȇǵǬǹǬǷǴǳǺǭȅǱǵ
ǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾǴ ǭǺǷȈǹȇȁ Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǴǽǻǺǷȈǳǺ
ǮǬǹǹǺǵǸǱǾǺǰǴǶǴǷǱȃǱǹǴȋǾǬǭǷ
ǔǳ ǾǬǭǷ  ǮǴǰǹǺ ȃǾǺ ǻǺǽǷǱ ǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋ ǠǐǞ
Ǯ ǽǬǸǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹǺǸ ǮǬǼǴǬǹǾǱ ǷǱȃǱǹǴȋ ǯǼǿǻǻǬ 
ǾǼǱȁǷǱǾǹȋȋ ǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾȈ ǽǺǽǾǬǮǴǷǬ  ǻǺǽǷǱ
ǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋ ǠǐǞ Ǯ ǽǺȃǱǾǬǹǴǴ ǽ ǮǹǿǾǼǴǾǶǬǹǱǮǺǵ
ǾǱǼǬǻǴǱǵ ǴǽǾǺȃǹǴǶǬǸǴ 252&I Ǵ ǻǺǷǴȁǴǸǴǺǾǱǼǬǻǴǱǵ
ǯǼǿǻǻǬ²ǛǺǷǿȃǱǹǹȇǱǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇǮȇǲǴǮǬ
ǱǸǺǽǾǴǮǻǺǷǹǱǽǺǻǺǽǾǬǮǴǸȇǚǰǹǬǶǺǻǼǴǰǱǾǬǷȈǹǺǸ
ǬǹǬǷǴǳǱǭȇǷǺǿǽǾǬǹǺǮǷǱǹǺȃǾǺǮǵǯǼǿǻǻǱǭǺǷȈǹǺǵ
ǿǸǱǼǺǾǽǺǻǿǾǽǾǮǿȊȅǱǯǺǳǬǭǺǷǱǮǬǹǴȋȃǱǼǱǳǸǱǽ
ǎǺǵ ǯǼǿǻǻǱ ǯǰǱǠǐǞǻǼǴǸǱǹȋǷǬǽȈǮ ǶǺǸǭǴǹǬȂǴǴ
ǽ ǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǺǵ ǷǿȃǱǮǺǵ ǾǱǼǬǻǴǱǵ Ǵ ǻǺǷǴȁǴǸǴǺǾǱ
ǼǬǻǴǱǵ Ǯ ǼǬǸǶǬȁ ǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋ ǺǼǯǬǹǺǽǺȁǼǬǹȋȊȅǱǯǺ
ǷǱȃǱǹǴȋ ǾǼǱȁǷǱǾǹȋȋ ǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾȈ ǽǺǽǾǬǮǴǷǬ 
ȃǾǺ ǿǶǬǳȇǮǬǱǾ ǹǬ ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǿȊ ȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǽǾȈ ǠǐǞ
ǮǶǺǸǭǴǹǬȂǴǴǽǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǸǴǸǱǾǺǰǬǸǴǷǱȃǱǹǴȋ
ǛǼǺǮǱǰǱǹ ǽǼǬǮǹǴǾǱǷȈǹȇǵ ǬǹǬǷǴǳ ȃǬǽǾǺǾȇ Ǵ ǽǼǺ
ǶǺǮ ǮȇȋǮǷǱǹǴȋ ǼǱȂǴǰǴǮǺǮ ǺǻǿȁǺǷǴ Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ
ǺǾǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǹǺǵǸǱǾǺǰǴǶǴǷǱȃǱǹǴȋǾǬǭǷǻǺǶǬ
ǳǬǷȃǾǺǮǻǱǼǮȇǱǰǮǬǯǺǰǬǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋǻǼǺǰǺǷǲǱǹ
ǹȇǵ ǼǺǽǾ ǴǷǴ ǼǱȂǴǰǴǮ ǻǱǼǮǴȃǹǺǵ ǺǻǿȁǺǷǴ ǺǾǸǱȃǱǹ
ǿǭǺǷȈǹȇȁǻǼǴȃǱǸǮǻǱǼǮȇǵ ǯǺǰ² ǿ Ǵǳ
ǭǺǷȈǹȇȁǩǾǴǼǱǳǿǷȈǾǬǾȇǽǺǯǷǬǽǿȊǾǽȋǽǷǴǾǱǼǬǾǿǼ
ǹȇǸǴ ǰǬǹǹȇǸǴ Ǻ ǻǼǱǴǸǿȅǱǽǾǮǱǹǹǺǸ ǰǴǬǯǹǺǽǾǴǼǺ
ǮǬǹǴǴ ǼǱȂǴǰǴǮǺǮ Ǯ ǾǱȃǱǹǴǱ ǰǮǿȁ ǷǱǾ ǻǺǽǷǱ ǺǶǺǹȃǬ
ǹǴȋǷǱȃǱǹǴȋ
ǝǼǬǮǹǱǹǴǱǰǬǹǹȇȁǻǺȃǬǽǾǺǾǱǻǺȋǮǷǱǹǴȋǼǱȂǴǰǴ
ǮǺǮǽǼǱǰǴǬǹǬǷǴǳǴǼǿǱǸȇȁǭǺǷȈǹȇȁǴǰǬǹǹȇȁǷǴǾǱǼǬ
ǾǿǼȇ ǹǱ ǮȇȋǮǴǷǺ ǶǬǶǴȁǷǴǭǺ ǻǼǺǾǴǮǺǼǱȃǴǵ ǞǬǶ ǻǺ
ǰǬǹǹȇǸǓǬǸȋǾǴǹǬǚǌ>@ǴǰǼǿǯǴȁǬǮǾǺǼǺǮȃǬǽǾǺǾǬ
ǼǱȂǴǰǴǮǺǮ ǻǺǽǷǱ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇȁ ǮǬǼǴǬǹǾǺǮ ǷǱȃǱǹǴȋ
ǻǷǺǽǶǺǶǷǱǾǺȃǹǺǯǺǼǬǶǬǽǷǴǳǴǽǾǺǵǼǾǬǴǹǴǲǹǱǵ ǯǿǭȇ
ǽǺǽǾǬǮǷȋǱǾǺǾǰǺ
ǛǼǴǬǹǬǷǴǳǱǻǼǴȃǴǹǻǺȋǮǷǱǹǴȋǼǱȂǴǰǴǮǬǺǻǿȁǺǷǴ
ǮǹǬȄǱǸǴǽǽǷǱǰǺǮǬǹǴǴǭȇǷǺ ǿǽǾǬǹǺǮǷǱǹǺ ȃǾǺǼǱȂǴ
ǰǴǮȇǮǺǳǹǴǶǷǴǮǺǮǽǱȁǽǷǿȃǬȋȁǻǺǽǷǱǷǱȃǱǹǴȋǼǱȂǴ
ǰǴǮǹȇȁ ǺǻǿȁǺǷǱǵ ǻǺǽǷǱ ǽǬǸǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹǺǵǠǐǞ 
ǴǷǴǻǺǽǷǱǠǐǞǐǗǞǛǱǼǮǴȃǹǺǭǺǷȈǹȇǱǻǼǺ
ȁǺǰǴǷǴ ǷǱȃǱǹǴǱ Ǯ ǰǼǿǯǴȁ ǺǹǶǺǷǺǯǴȃǱǽǶǴȁ ǿȃǼǱǲǰǱ
ǹǴȋȁǛǺȋǮǷǱǹǴǱǻǺǮǾǺǼǹǺǯǺǼǱȂǴǰǴǮǬǺǻǿȁǺǷǴǻǺǽǷǱ
ǽǬǸǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹǺǵ ǠǐǞ ǴǷǴ ǽǺȃǱǾǬǹǹǺǵ ǠǐǞǐǗǞ
ǏǼǿǻǻǬǭǺǷȈǹȇȁ ǘǱǾǺǰǷǱȃǱǹǴȋ ǣǴǽǷǺǭǺǷȈǹȇȁ ǣǴǽǷǺǿǸǱǼȄǴȁ ǚǭȅǬȋǾǼǱȁǷǱǾǹȋȋ
ǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾȈ
 ǠǐǞ 57 7 
 ǐǗǞǠǐǞîǛǡǞ  2 
 252&IǛǡǞǠǐǞ  1 
Таблица 7 
ǚǭȅǬȋǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾȈǭǺǷȈǹȇȁǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǸǱǾǺǰǴǶǴǷǱȃǱǹǴȋ
ǏǼǿǻǻǬ
ǭǺǷȈǹȇȁ
ǘǱǾǺǰǷǱȃǱǹǴȋ ǣǴǽǷǺǭǺǷȈǹȇȁ ǝǼǺǶǴǮȇȋǮǷǱǹǴȋǼǱȂǴǰǴǮǺǮǸǱǽ
ǽǻǺǷǹǺǵǼǱ-
ǯǼǱǽǽǴǱǵ
ǽǼǱȂǴǰǴǮǬǸǴ ǰǺ ² ²
 ǠǐǞ 50  5 2 3
 ǐǗǞǠǐǞîǛǡǞ 15  1 1 ²
 252&IǛǡǞǠǐǞ  ² ² ² ²
ǎǽǱǯǺ 74   3 3
Таблица 8 
ǣǬǽǾǺǾǬǴǽǼǺǶǴǮȇȋǮǷǱǹǴȋǼǱȂǴǰǴǮǺǮǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǸǱǾǺǰǴǶǴǷǱȃǱǹǴȋ
ǠǐǞ²ȀǺǾǺǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǬȋǾǱǼǬǻǴȋǐǗǞ²ǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǬȋǷǿȃǱǮǬȋǾǱǼǬǻǴȋǛǡǞ²ǻǺǷǴȁǴǸǴǺǾǱǼǬǻǴȋ
В.В. Полькин, И.С. Спиченкова, М.А. Каплан, В.С. Медведев, В.Н. Капинус,
Е.В. Ярославцева-Исаева, А.М. Шубина, Е.В. Горанская, Д.Ю. Сёмин, М.У. Раджапова
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ǏǼǿǻǻǬ
ǭǺǷȈǹȇȁ
ǘǱǾǺǰǷǱȃǱǹǴȋ ǚǭȅǱǱȃǴǽǷǺ
ǭǺǷȈǹȇȁ
ǣǴǽǷǺǭǺǷȈǹȇȁǽ
ǸǱǾǬǽǾǬǳǬǸǴ
ǝǼǺǶǴǻǺȋǮǷǱǹǴȋǼǱȂǴǰǴǮǺǮǸǱǽ
ǰǺ ² ²
1 ǠǐǞ 57  3 ² 1
2 ǐǗǞǠǐǞîǛǡǞ   1 ² ²
3 252&IǛǡǞǠǐǞ   2 ² 1
ǎǽǱǯǺ 82   ² 2
Таблица 9 
ǣǬǽǾǺǾǬǴǽǼǺǶǴǮȇȋǮǷǱǹǴȋǸǱǾǬǽǾǬǳǺǮǼǬǶǬǮǷǴǸȀǬǾǴȃǱǽǶǴǱǿǳǷȇȄǱǴǮǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴǺǾǸǱǾǺǰǴǶǴǷǱȃǱǹǴȋ
ǻǺǮǴǰǴǸǺǸǿǺǭǿǽǷǺǮǷǱǹǺǮǻǱǼǮǿȊǺȃǱǼǱǰȈǽǷǺǲǹǺ
ǽǾȈȊǺǻǼǱǰǱǷǱǹǴȋǴǽǾǴǹǹȇȁǯǼǬǹǴȂǺǻǿȁǺǷǴǹǬȀǺǹǱ
ǴǸǱȊȅǴȁǽȋǼǿǭȂǺǮȇȁǴǳǸǱǹǱǹǴǵǾǶǬǹǱǵǮǳǺǹǱǼǱȂǴ
ǰǴǮǬ ǩǾǺ ǻǼǴǮǺǰǴǾ Ƕ ǹǱǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴȊ ǺǭȆǱǸǬ ȀǺǾǺ
ǰǴǹǬǸǴȃǱǽǶǺǯǺ ǮǺǳǰǱǵǽǾǮǴȋ Ǵ ǶǬǶ ǽǷǱǰǽǾǮǴǱ Ǻǭǿ
ǽǷǬǮǷǴǮǬǱǾ ǻǺǰǮǱǰǱǹǴǱ ǹǱǰǺǽǾǬǾǺȃǹȇȁ ǽǮǱǾǺǮȇȁ ǰǺǳ
ǷǬǳǱǼǹǺǯǺǴǳǷǿȃǱǹǴȋ
ǓǹǬȃǴǾǱǷȈǹȇǵǴǹǾǱǼǱǽǽǾǺȃǶǴǳǼǱǹǴȋǼǱǳǿǷȈǾǬǾǺǮ
Ǵ ǻǼǺǯǹǺǳǬ ǷǱȃǱǹǴȋǴǸǱǱǾ ȃǬǽǾǺǾǬǸǱǾǬǽǾǬǾǴȃǱǽǶǺǯǺ
ǻǺǼǬǲǱǹǴȋǷǴǸȀǬǾǴȃǱǽǶǴȁǿǳǷǺǮȄǱǴǾǬǭǷ
ǛǺ ǾǬǭǷ  ǮǴǰǹǺ ȃǾǺ ǿ   Ǵǳ  ǭǺǷȈǹȇȁ
ǼǱȂǴǰǴǮ ǸǱǾǬǽǾǬǳǺǮ ǮȇȋǮǷǱǹ Ǯ ǭǷǴǲǬǵȄǴǱ  ǸǱǽ
ǻǺǽǷǱǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋǾǱǼǬǻǴǴǎǽǼǺǶǴǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋǰǺ
ǷǱǾ ǼǱȂǴǰǴǮǸǱǾǬǽǾǬǳǺǮ Ǯ ǷǴǸȀǬǾǴȃǱǽǶǴȁ ǿǳǷǬȁȄǱǴ
ǺǾǸǱȃǱǹǿǴǳǭǺǷȈǹȇȁǟǺǰǹǺǯǺǭǺǷȈǹǺǯǺ
ǼǬǶǺǸǹǴǲǹǱǵǯǿǭȇǼǱȂǴǰǴǮǸǱǾǬǽǾǬǳǺǮǰǴǬǯǹǺǽǾǴǼǺ
ǮǬǹȃǱǼǱǳǸǱǽ
ǚǭȆȌǸȁǴǼǿǼǯǴȃǱǽǶǺǯǺǮǸǱȄǬǾǱǷȈǽǾǮǬǻǼǴǼǱȂǴ
ǰǴǮǱ ǸǱǾǬǽǾǬǳǺǮ Ǯ ǷǴǸȀǬǾǴȃǱǽǶǴǱ ǿǳǷȇ ȄǱǴ ǿ 
ǭǺǷȈǹȇȁǺǻǼǱǰǱǷȋǷǽȋǶǬǶǮǱǼȁǹȋȋȄǱǵǹǬȋȉǶǽȂǴǳǴȋ
ǶǷǱǾȃǬǾǶǴȄǱǴǿǶǬǶȀǬǽȂǴǬǷȈǹǺȀǿǾǷȋǼǹǺǱǴǽǽǱ
ȃǱǹǴǱ ǶǷǱǾȃǬǾǶǴ ȄǱǴ Ǵ  ǻǬȂǴǱǹǾǬǸ ǭȇǷǬ ǮȇǻǺǷ
ǹǱǹǬǺǻǱǼǬȂǴȋǖǼǬǵǷǬǎǺǰǹǺǸǹǬǭǷȊǰǱǹǴǴǭȇǷǺ
ǻǼǺǮǱǰǱǹǺ ǶǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǹǹǺǱ ǷǱȃǱǹǴǱ ǙǬ ǻǱǼǮǺǸ
ȉǾǬǻǱǻǼǺǮǱǰǱǹǬǰǴǽǾǬǹȂǴǺǹǹǬȋǯǬǸǸǬǾǱǼǬǻǴȋǰǺ
ǝǚǐǏǼǎǻǺǽǷǱǰǿȊȅǱǸȃǱǼǱǳǹǱǰǱǷǴǻǼǺǮǱ
ǰǱǹǺȁǴǼǿǼǯǴȃǱǽǶǺǱǮǸǱȄǬǾǱǷȈǽǾǮǺ
ǝǾǬǾǴǽǾǴȃǱǽǶǴ ǳǹǬȃǴǸȇȁ ǺǾǷǴȃǴǵ Ǯ ǻǺǶǬǳǬǾǱǷȋȁ
ǺǭȅǱǵ ǾǼǱȁǷǱǾǹǱǵ ǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾǴ Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ
ǺǾ ǹǬǷǴȃǴȋ ǼǱǯǴǺǹǬǼǹȇȁ ǸǱǾǬǽǾǬǳǺǮ ǹǱ ǻǺǷǿȃǱǹǺ
ǛǼǴǹǬǭǷȊǰǱǹǴǴǮǰǴǹǬǸǴǶǱǭȇǷǺǿǽǾǬǹǺǮǷǱǹǺȃǾǺ
ǺǭȅǬȋ ǾǼǱȁǷǱǾǹȋȋ ǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾȈ ǻǼǴ ǸǱǾǬǽǾǬǾǴȃǱ
ǽǶǺǸ ǻǺǼǬǲǱǹǴǴ ǷǴǸȀǬǾǴȃǱǽǶǴȁ ǿǳǷǺǮ ȄǱǴ ǽǺǽǾǬ
ǮǴǷǬ  Ǭ ǻǼǴ ǺǾǽǿǾǽǾǮǴǴ ǼǱǯǴǺǹǬǼǹȇȁ
ǸǱǾǬǽǾǬǳǺǮǺǭȅǬȋ ǾǼǱȁǷǱǾǹȋȋǮȇǲǴǮǬǱǸǺǽǾȈ ǽǺǽǾǬ
ǮǴǷǬ
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PHOTODYNAMIC THERAPY FOR SQUAMOUS CELL ORAL 
AND LOWER LIP CARCINOMA
V.V.Poljkin, I.S. Spichenkova, М.А. Kaplan, V.S. Medvedev, V.N. Kapinus, 
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7UHDWPHQWRXWFRPHVLQSDWLHQWVZLWKSULPDU\DQGUHFXUUHQWRUDODQGORZHUOLSFDQFHUDIWHUSKRWRG\QDPLFWKHUDS\ZLWKSKRWRVHQVLWL]HU
3KRWRORQDORQHRUFRPELQHGZLWKRWKHUPHWKRGVRIFDQFHUWUHDWPHQWDUHUHSUHVHQWHG
$FFRUGLQJWRW\SHDQGH[WHQWRIWKHWXPRUWKHVLQJOHGRVHRI3KRWRORQIRULQWUDYHQRXVDGPLQLVWUDWLRQDFFRXQWHGIRU²PJNJ
OLJKWGRVH²²-FPZLWKZDYHOHQJWKRIQP
SDWLHQWVKDG3'7DORQHSDWLHQWV²LQFRPELQDWLRQZLWKGLVWDQWUDGRWKHUDS\²ZLWKGLVWDQWUDGLRWKHUDS\DQGSRO\FKHPRWKHUDS\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